




































ࡓࠊᏛᮇᚋ༙࡟ࡣࠊẖᅇᏛ⏕ ྡ࡟  ศ⛬ᗘࡢ᫬㛫ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࠊヰ㢟ࡢᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚
ዲࡁ࡞ࢸ࣮࣐࣭ᙧᘧ࡛ヰࡍ᫬㛫ࢆタࡅࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
఍ヰࡢᩥᏐ໬࣭᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟ࡣࠊẖᅇྠࡌᙧᘧ࡛ㄢࡉࢀࡿࡓࡵ༢ㄪ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡀࡉࡲࡊࡲ࡞ほⅬ࠿ࡽ⮬㌟ࡢ఍ヰࢆࣔࢽࢱ࣮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊẁ㝵ࢆ㋃ࢇࡔ࢔
ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜࠺ࠊㄢ㢟࡟㈇Ⲵࢆ࠿ࡅࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
